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“Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than 
the outcome.”-Arthur Ashe. Beberapa orang menganggap bahwa sukses adalah tujuan 
hidup. Sebenarnya sukses adalah sebuah proses yang dijalani setiap hari, akan tetapi 
terkadang kita lupa bahwa dibalik kesuksesan ada proses yang rumit yang harus 
dilalui untuk sampai pada kesuksesan. Tanpa proses, kesuksesan tidaklah berarti. 
Rasa cemas, takut, bimbang sekaligus senang, itulah yang dialami peneliti dalam 
menyelesaikannya skripsi ini. Banyak proses yang harus dilewati, sehingga peneliti 
menyadari bahwa sukses adalah ketika kita dapat mengalahkan diri kita sendiri. Bila 
kita mampu mengalahkan diri sendiri, berarti kita telah sukses dan kita siap untuk 
meraih mimpi. Sederhana, begitulah arti kesuksesan. Skripsi ini adalah bagian dari 
proses yang dijalani oleh peneliti menuju masa depan. Terima kasih kepada siapa saja 
yang telah membantu dalam skripsi ini, Tuhan memberkati. 
 
Surabaya, 1 Juni 2017 









Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda 
Maria atas segala berkat dan tuntunannya sehingga skripsi yang berjudul Sikap 
Remaja Surabaya Mengenai Rubrik Zetizen Sebagai Upaya Rebranding Rubrik 
Deteksi dalam Surat Kabar Harian Jawa Pos ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memeroleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Skripsi ini berisi tentang bagaimana sikap remaja Surabaya terkait rubrik 
Zetizen yang merupakan pengganti rubrik Deteksi dalam Harian Jawa Pos. Rubrik 
Deteksi atau yang kini menjadi rubrik Zetizen memang diperuntukkan bagi remaja, 
dimana pembahasan dalam rubrik tersebut adalah topik seputar kehidupan remaja. 
Perbedaan rubrik Deteksi dan rubrik Zetizen terlihat dari berbagai aspek mulai dari 
nama, desain, konten, sampai segmentasi yang dituju. Adanya fenomena rebranding 
rubrik ini memberi dampak pada perubahan sikap yang dialami oleh remaja 
khususnya di Surabaya.  
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Frederica Novia Go NRP.1423013075. SIKAP REMAJA SURABAYA MENGENAI RUBRIK 
ZETIZEN SEBAGAI UPAYA REBRANDING RUBRIK DETEKSI DALAM SURAT KABAR 
HARIAN JAWA POS.  
  
Penelitian ini menjelaskan bagaimana sikap remaja Surabaya terkait rubrik Zetizen 
sebagai upaya rebranding dari rubrik Deteksi. Rubrik Deteksi yang kini telah berganti 
menjadi rubrik Zetizen merupakan salah satu rubrik dalam Harian Jawa Pos yang 
dikhususkan untuk remaja yang juga membahas seputar lifestyle remaja. Peneliti 
menggunakan metode survei yakni dengan cara membagikan kuesioner kepada responden 
dalam hal ini remaja Surabaya yang berusia 15-19 tahun yang pernah membaca rubrik 
Zetizen. Lebih lanjut, peneliti menganalisis sikap yang ditunjukkan remaja Surabaya terkait 
rubrik Zetizen berdasarkan tiga indikator yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Hasil penelitian 
dan analisis menunjukkan bahwa sikap remaja Surabaya adalah positif terkait rubrik Zetizen 
sehingga rebranding rubrik Deteksi menjadi rubrik Zetizen dikatakan tepat sasaran dan 
berhasil dengan artian rubrik Zetizen mengikuti perkembangan segmentasinya yaitu remaja 
yang tergolong generasi Z. Pada indikator kognitif, remaja Surabaya mengetahui dengan 
baik bahwa rubrik Zetizen merupakan pengganti rubrik Deteksi, sedangkan pada indikator 
afektif, remaja Surabaya sangat menyukai komponen yang terdapat dalam rubrik Zetizen. 
Pada indikator konatif, remaja Surabaya menunjukkan perilaku yang positif. Dengan 
demikian, sikap secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh remaja Surabaya terkait rubrik 
Zetizen adalah positif pula.  
 









Frederica Novia Go NRP.1423013075. THE ATTITUDE OF THE SURABAYA 
TEENAGERS ABOUT RUBRIC ZETIZEN AS A REBRANDING EFFORT OF RUBRIC 
DETEKSI IN DAILY NEWSPAPER JAWA POS. 
 
This research explains how the attitude of Surabaya’s teenagers related to rubric 
Zetizen as a rebranding effort from rubric Deteksi. Rubric Deteksi which has now changed 
to rubric Zetizen is one of the rubric in Jawa Pos Daily devoted to teenagers who also 
discuss about teen lifestyle. Researchers use the survey method that is by distributing 
questionnaires to respondents in Surabaya aged 15-19 years old who had read the rubric 
Zetizen. Furthermore, the researcher analyzed the attitude shown by Surabaya teenagers 
related to rubric Zetizen based on three indicators namely cognitive, affective, and 
conative. The result of research and analysis indicate that Surabaya teenagers attitude is 
positive related to rubric Zetizen, so the rebranding effort of rubric Deteksi become rubric 
Zetizen is said to be on target and succeed with the meaning of rubric Zetizen follow the 
development of their segmentation that is teenager which is belong to Z generation. In 
cognitive indicators, Surabaya teenagers know very well that rubric Zetizen is a substitute 
for the Deteksi section, whereas in affective indicators, Surabaya teenagers are very fond 
of the components contained in the Zetizen section. In conative indicator, Surabaya 
teenagers showed positive behavior. Thus, the overall attitude shown by Surabaya 
teenagers related to rubric Zetizen is positive as well. 
 
Keywords: Attitude, Rubric Zetizen, Rebranding, Surabaya Teenagers 
